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Y Uno Aprende 
 
 
[…] y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos 
Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, 
Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes... 
Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad […] 
[…] Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, 
en lugar de esperar a que alguien le traiga flores […] 
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     El siguiente informe  final de pasantías, tiene como objetivo dar a conocer todo el proceso 
de aprendizaje y presentar las actividades realizadas de una manera clara, durante esta opción 
de grado, la cual fue realizada en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, en el 
Departamento de Licenciatura en Educación Infantil, de la Universidad de Córdoba sede 
principal. El informe permite evaluar el cumplimiento de los objetivos y las actividades 
establecidas en el plan de trabajo de la pasantía, estas tuvieron una duración de 14 semanas, en 
este periodo se desarrollaron actividades tales como asesorías a docentes de la licenciatura  en 





















     La pasantía es una actividad de planificación, organización y evaluación para promover la 
integración de los estudiantes en el ambiente laboral, con el propósito de obtener las prácticas 
necesarias para gestionar y poder realizar trabajos relacionados con los conocimientos teóricos 
y prácticos que hemos aprendido por lo tanto, el propósito de la pasantía es proporcionar a los 
pasantes experiencia laboral y prepararlos para el desarrollo en el campo laboral relacionado 
con su futura profesión y áreas afines. Esta modalidad de opción de grado de pasantía es 
ofrecida por la (Universidad de Córdoba según el artículo 101 y 102 del acuerdo 045.) 
     Después de completar las actividades asignadas en la pasantía, cada tipo de conocimiento 
obtenido se puede utilizar en trabajos futuros, aclarando así su importancia para el desarrollo 
personal y profesional. 
     En las siguientes páginas del informe, se podrá evidenciar mi desarrollo durante la pasantía, 
y cómo los conocimientos y habilidades adquiridas durante la Licenciatura en Informática y 
Medios Audiovisuales se colocaron en práctica en cada una de las actividades desarrolladas en 
la Licenciatura en Educación Infantil, permitiendo mejorar cada uno de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera Universitaria, es por ello que el desarrollo de la pasantía 













































1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
     Apoyar y acompañar el diseño de las actividades de la Licenciatura en Educación Infantil de 
la Universidad de Córdoba, aplicando habilidades y destrezas en el campo de conocimiento para 
el cual está siendo formado el pasante fortaleciendo el currículo laboral con responsabilidad. 
 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Facilitar la intercomunicación entre los docentes y alumnos de Licenciatura en 
Educación Infantil, a partir de acciones que facilitarán su proceso de enseñanza como: 
obtener material educativo, leer documentos, y donde el docente pueda tener una mejor 
planificación de sus cursos, materiales didácticos, evaluaciones. 
 Contribuir, a la intercomunicación mediante el uso de herramientas tecnológicas que 
soporten y faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo de las 
aulas virtuales. 
 Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tic`s) en los 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 Diseñar flyer para promocionar eventos de la Licenciatura en Educación Infantil de la 










     El desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación obligan a las instituciones 
universitarias a replantearse la práctica educativa. Las tecnologías digitales de la información y 
la comunicación están teniendo un peso cada vez mayor en los procesos educativos 
universitarios, reclamando la configuración de nuevos espacios y ambientes de aprendizaje, así 
como nuevas funciones y roles profesionales en los docentes. 
     La pasantía como modalidad opción de Grado  para desarrollar un futuro integral, para los 
estudiantes de la Universidad de Córdoba, genera oportunidades para el estudiante, no solamente 
puede brindarle mayores oportunidades en el campo laboral, sino que forja un carácter y 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. La pasantía se convierte en una formación integral, 
cambiando la sociedad, permitiendo fortalecer los procesos  adquiridos en la universidad o a 
partir de la experiencia. 
      Mantrana (2005) Define la pasantía como una oportunidad la cual posee el estudiante para 
demostrar los conocimientos teórico-prácticos que ha ganado en el transcurso de su proceso 
universitario y una “búsqueda de estrategias de aprendizaje experiencial que mejoren la 
formación de los estudiantes”. 
     Realizar la pasantía en la Licenciatura en Educación Infantil, me permitió poner en práctica 
todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante la Licenciatura en Informática y 
Medios Audiovisuales, permitiendo contribuir al diseño de las actividades de la Licenciatura en 






1.2 REFERENTES TEÓRICOS 
 
COMUNICACIÓN DIGITAL: Entendemos como comunicación digital el intercambiar 
información por medios y herramientas digitales. Satélites, televisión por cable, internet, son solo 
unos cuantos ejemplos de las herramientas de las cual depende el mundo en la actualidad.  
     El  mundo actual de la comunicación digital está determinado por los avances tecnológicos 
que configuran nuevas formas de construir mensajes (nuevas narraciones), nuevas dinámicas 
para transmitir, distribuir y exhibir esos mensajes (nuevos medios de comunicación), nuevas 
posibilidades para que los idiomas y los medios de comunicación se relacionen e interactúen 
con el usuario (nuevos usos y apropiaciones) y nuevas comunidades de consumidores creadas 
sobre la base de intereses especiales (nuevos públicos), todo ello en un entorno comunicativo 
caracterizado por una oferta excesiva de contenidos. (ARANGO-FORERO, Germán.2013) 
     Las herramientas tecnológicas son aquellos programas o aplicaciones que nos permiten 
tener acceso a la información, y están a disposición de todas las personas, en la mayoría de los 
casos, de manera gratuita 
Google Meet es un servicio de videoconferencia de Google. Es una gran solución para que 
tanto las personas como las empresas se reúnan en llamadas de audio y video, Google Meet 
está diseñado principalmente como una forma de organizar reuniones de video. 
     En concreto, la comunicación presencial en las aulas se ha tenido que apoyar en 
videoconferencias síncronas, las cuales han “ocupado” virtualmente un espacio que estaba 
regulado con anterioridad en las clases ordinarias. Todo ello ha requerido el uso de diversas 





     Un flyer publicitario o también conocido como folleto publicitario es uno de los clásicos 
del marketing y la publicidad. El flyer contiene un mensaje con el fin de transmitir, vender 
o promocionar un producto o servicio por parte de empresas, pequeños negocios o incluso 
organizadores de eventos. (Polo 2018), es decir un flyer es un modo de publicidad que cada 
vez es más popular en la manera de comunicar un nuevo producto, una promoción o 


























1.4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
  
     La pasantía se realizó en La Facultad De Educación y Ciencias Humanas, en el Departamento 
de La Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba sede principal, en el cual 
se requiere personal con conocimiento informático para realizar las distintas actividades y 
procesos que se llevan a cabo en dicha licenciatura. 
     Las responsabilidades metodológicas de la pasantía han determinado las siguientes rutas de 
investigación, permitiendo llevar a cabo una investigación de información relacionada con el uso 
de las herramientas tecnológicas para que los docentes de la Licenciatura en Educación Infantil, 
puedan ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes actividades que 
deberán desarrollar, permitiendo así que el docente como el estudiante puedan aprovechar al 
máximo el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Finalmente se realizó una 
investigación sobre el diseño de flyers para promocionar los distintos eventos que se realizan en 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Realizar un paso a paso de como 
programar una reunión en Google 
Meet.  
 
              
2 Diseñar un flyer para promocionar un 
diplomado en educación inclusiva. 
              
3 Realizar una portada, para presentar 
documentación de la licenciatura en 
educación infantil. 
              
4 Diseñar un flyer para promocionar un 
conversatorio sobre escenarios para el 
desarrollo de la lectura en la infancia 
              
5 Diseñar un flyer para promocionar un 
Seminario sobre  Reconociendo la 
diversidad: una mirada desde la 
primera infancia 
              
6 Diseñar un flyer para promocionar el 
evento sobre la Escrituralidad: 
Declaración del pensamiento. 
Competencia esencial del Licenciado 
en Educación Infantil. 
 
              
7 Diseñar un flyer para promocionar 
conferencia sobre propuestas y 
desafíos de la práctica pedagógica, de 
la praxis y la transformación docente 
en contexto de crisis. 
              
8 Diseñar un flyer para promocionar 
conferencia sobre Primera Jornada de 
experiencias a favor desarrollo 
infantil. 
“Fortaleciendo la educación inicial 
desde las experiencias” 
              
9 Corrección de información y fechas de 
los siguientes flyers, reconocimiento a 





la diversidad, la Escrituralidad y 
primer coloquio internacional. 
10 Diseñar un flyer para la primera 
jornada de experiencias a favor del 
desarrollo infantil. 
              
11 Se realizó la inscripción para el evento 
reconocimiento a la diversidad una 
mirada desde la primera infancia. 
              
12 Se realizó acompañamiento por la 
plataforma Zoom, en el evento 
reconocimiento a la diversidad. 
              
13 Se realizaron 3 formularios de 
asistencia. 
              
14 Se realizó un análisis de los resultados 
del simulacro de las pruebas saber pro, 
de la licenciatura en educación infantil. 



















2.2.1 Actividad #1 
 
     Se realizó un documento en Word explicando un paso a paso de como programar y agendar 
una clase en Google Meet, Para el desarrollo del documento se hizo necesario la búsqueda de 
información sobre las herramientas tecnológicas, en este caso sobre la herramienta de Google 
Meet. 
     El profesor deberá asumir un cambio de protagonismo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y su principal objetivo será ayudar al alumno a ser agente activo y protagonista de 
su propio aprendizaje. Su función ya no será únicamente la de un mero transmisor de 
información y cultura, sino que actuará como experto, guía, tutor y motivador de aprendizajes. 
     En este sentido, el profesor deberá estar preparado para aprovechar al máximo las 
posibilidades que le brindan las tecnologías en cuanto que: posibilitan contextos de aprendizaje 
diferentes, centrados en el alumno, ofreciéndole diversas modalidades de interacción, 
proporcionándole distintas opciones y grados de control de su propio proceso de aprendizaje, 
respondiendo a sus intereses personales, promoviendo actividades de aprendizaje colaborativo, 





situaciones de aprendizaje pasivo y exclusivamente acumulativo y dependiente del profesor que 
realizaba el alumno (García-Valcárcel, 2003; Área, 2005) 
 



















2.2.2 Actividad #2 
 
Diseño de  flyer. 
     Se diseñó un flyer para promocionar un diplomado en educación inclusiva con énfasis en 
discapacidad sensorial visual y auditiva, el cual será publicado en redes sociales, como se 
mencionó anteriormente un  flyer es un modo de publicidad que cada vez es más popular en la 
manera de comunicar un nuevo producto, una promoción o sencillamente darse a conocer. 
2.2.3 Actividad #3 
 
Diseño de flyer 
     Para el diseño de la portada se tuvieron que escoger varias fotos de la página de Facebook de 
la licenciatura en educación infantil, la se utilizaría para la presentación de documentos de la 
licenciatura 
2.2.4 Actividad #4 
 
     Diseño de  flyer. 
     Se diseñó un flyer para promocionar un conversatorio sobre los escenarios para el desarrollo de 
la lectura en la infancia, el cual será dirigido a los estudiantes de la licenciatura en educación 









2.2.5 Actividad #5 
 
Diseño de flyer 
    Se diseñó un flyer para promocionar un evento sobre el Reconociendo a la diversidad: una 
mirada desde la primera infancia, con el objetivo de propiciar espacios académicos para 
consolidar aprendizajes de calidad que permitan empoderar a la comunidad universitaria, en el 
reconocimiento de la diversidad en edades tempranas como es la primera infancia, permeando la 
visibilizarían de futuros proyectos e investigaciones en el campo de la educación inclusiva 
 






2.2.6 Actividad #6 
 
Diseño de flyer 
     Se diseñó un flyer para promocionar un evento sobre la escrituralidad: Declaración del 
pensamiento. Competencia esencial del Licenciado en Educación Infantil, el cual será dirigido a 










2.2.7 Actividad #7 
 
Diseño de flyer 
Se diseñó un flyer para promocionar un evento sobre las propuestas y desafíos de la práctica 












2.2.8 Actividad #8 
 
Diseño de flyer 
     Se diseñó un flyer para promocionar un evento sobre: Primera Jornada de experiencias a favor 
desarrollo infantil. “Fortaleciendo la educación inicial desde las experiencias”, el cual será 











 2.2.9 Actividad #9 
 
Se realizaron correcciones en los siguientes flyers: Reconocimiento a la diversidad: una mirada 
desde la primera infancia, primer coloquio internacional y la escrituralidad, en los cuales se 
modificaron las fechas de los eventos, información sobre los ponentes y se le agregaron los 






















2.2.10 Actividad #10 
 
Diseño de flyer 
Se diseñó un flyer para el evento sobre la primera jornada de experiencias a favor del desarrollo 
infantil y el duelo en la infancia, el cual será dirigido a los estudiantes de la licenciatura en 












2.2.11 Actividad #11 
 
Se realizó la inscripción en la plataforma Zoom para el evento Reconocimiento a la diversidad 
una mirada para la primera infancia, para apoyar a la docente en la parte tecnológica de la 




2.2.12 Actividad #12 
 
Se asistió al evento reconocimiento a la diversidad una mirada desde la primera infancia el cual 
será dirigido a los estudiantes de la licenciatura en educación infantil de la Universidad de 
Córdoba y sus diferentes sedes, mediante la plataforma de Zoom, para acompañar a la docente 



















2.2.13 Actividad #13 
 
Se realizaron tres formularios de asistencia para los distintos eventos que se llevaran a cabo en la 
licenciatura en educación infantil de la Universidad de Córdoba, con el principal objetivo de 
saber cuántos estudiantes estuvieron presentes en los eventos de la licenciatura y de los 








2.2.14 Actividad #14 
 
Se realizó un análisis de las notas y promedios de los estudiantes de la licenciatura en educación 
infantil del simulacro de las pruebas saber pro, el análisis tenía como objetivo saber cuál fue el 
promedio general de todos los estudiantes de las diferentes sedes de la licenciatura, después de 
realizar dicho análisis, se sacaron los promedios de cada una de las competencias según las 
calificaciones obtenidas en cada una de ellas, las cuales son Competencias ciudadanas, lectura 
crítica, inglés y razonamiento cuantitativo. Luego de obtener el promedio general de la 
licenciatura por cada una de las competencias,  se realizó un análisis de cada una de las sedes de 




































     Con base en el informe de pasantía presentado, se puede concluir que la implementación del 
informe es satisfactorio, todas las actividades anteriormente expuestas se han cumplido a 
cabalidad, por ello se puede enfatizar que el proceso de pasantías ha sido provechoso al máximo 
para todos los entes involucrados. 
     En el marco y con relación a los objetivos planteados se puede decir que: 
 Se logro poner en práctica las habilidades aprendidas durante la formacion academica 
 . El proceso de pasantía permite la adquisición de nuevos conocimientos 
 Se cumplió con todas las actividades asignadas por la docente, respetando en todo momento la 
jerarquía y los límites de las responsabilidades respectivas. 
 La interacción entre la pasante y los docentes de la licenciatura se convirtió en una experiencia 
muy gratificante para ambas partes, ya que permitió desarrollar las habilidades de interacción 
propias del ambiente de trabajo. 
     Finalmente en términos generales, la pasantía ha reafirmado la capacidad de adaptación, 
habilidades y destrezas así como la adquisición de nuevos conocimientos los cuales se han 
convertido en una experiencia nueva y gratificante durante el desarrollo de la pasantía logrado 













Se recomienda que la Universidad de Córdoba siga brindando educación de calidad, formando 
profesionales responsables para que sean aptos para cualquier actividad en el ámbito tanto laboral 
como personal. Se recomienda que el del departamento de licenciatura en educación infantil 
continúe brindando oportunidades para que los estudiantes demuestren sus habilidades 
profesionales adquiridas durante su formación académica.  
Por último se recomienda que los futuros pasantes sigan manteniendo la buena reputación del 
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3.4.1 Anexo 1 Entrega actividad clase en Google Meet.  
 
 















3.4.4 Anexo 4 Entrega diseño flyer 





3.4.5 Anexo 5 Entrega diseño flyer 
 
 






3.4.7 Anexo 7 Entrega diseño flyer 
 
 





































3.4.11 Inscripción evento Reconocimiento a la diversidad 
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